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C o n t i n u e m o s | J 
Como anunciamos en 
nuestro número del día 
veintiocho, reanudamos 
nuestra publicación des-i 
pués de conseguir en po-' 
eos días poner al corrien 
te la Administración, y 
eano 
AproLaJo 
Jel Partido RepuLli rti  ne  
por unanímiJiaJ en el Congreso Na 
= = 25, 26 y 27 Je Sepf 
R a J i e a l S o c i a c a n o 
I Jel P . B . B . S. c e l e U J o los J 
•em Lre Je 1930 
cional •as 
Organización deí Estado 
Instauración de una República 
democrática, con un presidente re-
t.v •~ - - vocable, plenamente responsable. 
teniendo asegurada con . Creación de una Cámara legisla-
mayor solidez la buena 
tiva única, elegida por sufragio 
marcha del periódico. universal, secreto y directo para 
E l lector apreciará en!todos Ios ciudadanos mayores de 
1í veintitrés años, sin distinción de 
esíos primeros días Qtie \sexos 
aparece mejorada la in | Supresión del Senado, sustitu-
formación tanto local CO \yéndo]o Por un organismo mera-
_7 _7 ^ ^ ^ , . ! m e n t e consultivo, de carácter re-mo general y el ser··tcio t ,. . ' . ... , 
w . ^ c i £ s ' jt presentativo, de dictámen obligado 
telegráfico y telefónico de en los casos que le as¡gne la ConSM 
nuestra Agencia . titución o estime pertinente el Go-
Nuestros enemigos po~ -b5erno-
, í t / i_ J ! Representación proporcional. Uticos ya habían echado' i u , ^ K i * ^ i u A y ^ ^ Libertad absoluta de palabra, de 
a rodar la especie de QUCj Prensa, reunión y de asociación, 
R E P U B L I C A había desa | garantizados por la Constitución 
parecido definitivamente;]co™ ̂ rechos inviolables. 
. 1 Establecimiento del «referendum» 
pero una vez mas se han equivocado, porque siendo 
el órgano periodístico en 
la provincia del partido 
Radical Socialista, cada 
día más pujante y nume-
roso, responde su publica-
ción a l anhelo de todos 
los afiliados que han de-
mostrado ser capaces de 
realizar los esfuerzos ne 
cesarios, moral y econó 
micamente, para que ten-
ga vida propia. 
Seguiremos, pues, ha-
ciendo la política de nues-
tro partido y en general 
la de hs partidos de iz -
quierda, hoy más solida-
rizados que nunca para la 
obra de consolidar la Re 
pública 
vi mwm immwL 
ea m i i i 
El Comité organizador de la VI 
Exposición Internacional del Auto-
móvil que se celebrará en el Pala-
cio de Metalurgia del Parque dé 
Montjuich en el mes de mayo pró-
ximo, prosigue sus trabajos los me-
jores auspicios ya que el número 
solicitudes que se reciben a dia-
"0, aumenta de un modo extraor-
dinario. 
El Comité se ha visto grande-
mente favorecido con la acepta-
ción, por parte de los honorables y 
excelentísimos señores presidentes 
de la República española y de la 
Generalidad de Cataluña, de los 
«tulos de presidente del Comité de 
honor y altos protectores de la Ex-
posición, declarada de carácter ofi-
cial por el Gobierno de la Repúbli-
ca, por acuerdo adoptado en Con-
ejo de ministros. 
El Comité organizador ha sido 
ya recibido por el honorable señor 
Presidente de la Generalidad y tie-
ne solicitada audiencia del de la 
República por mediación, galante-
mente ofrecida, del ministro de 
Agncultura Industria y Comercio. 
L®a V d . «Repúbl ica» 
y del d recho de iniciativa para
que el pueblo pueda participar di-
rectamente en la legislación del 
país. 
Autonomía de las regiones natu-
rales, tan amplia como su desen-
volvimiento y capacitación política 
lo permitan. 
Plena autonomía municipal y 
creación del patrimonio comunal. 
Retribución de todos los cargos 
electivos. 
La paz y la guerra no depende-
rán del jefe del Estado y tendrán 
que someterse al voto de la nación, 
así como la revisión constitucional. 
Regulación del derecho a recla-
mar contra la anticonstitucionali-
dad de las leyes y preceptos admi-
nistrativos. 
Inalienabilidad de la propiedad 
pública y, eventualmente, revisión 
de todos los contratos que hayan 
enajenado "las propiedades de la 
nación o los servicios públicos (mi-
nas, teléfonos, ferrocarriles, etc.). 
Reforma de la ley de Prensa, de 
la ley de Orden Público y abolición 
de la ley de Jurisdicciones. 
Sumisión a la jurisdicción del 
Tribunal Internacional Permanente 
de todos los asuntos que sean de 
su competencia. 
Sometimiento de las diferencias 
internacionales al arbitraje de la 
Sociedad de las Naciones. 
Jusíicia 
El P. R. R. S. propugnará una 
concepción nueva de la justicia, 
considerándola como un servicio a 
cargo del Estado, nunca como un 
poder, y en este sentido, abogará 
por su democratización y desprofe-
sionalización, recabando la implan-
tación del jurado para los asuntos 
civiles y criminales y la gratuidad 
de la justicia en todos sus órdenes 
y grados. 
Forman, además, parte de su 
programa en el orden judicial: 
Igualdad civil de los hijos. 
Investigación de la paternidad. 
Ley de divorcio. 
Magistratura electiva y temporal. 
Modificación, en un sentido am-
plio, de las garantías debidas a la 
defensa. 
Supresión de las cargas, privile-
gios y monopolios judiciales. 
Supresión de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, como fuente 
de derecho. 
Prohibición de los tribunales es-
peciales. 
Supresión de los consejos de 
guerra en tiempos de paz. 
Derogación del fuero de atrac-
ción para los tribunales de guerra. 
Simplificación de las normas ju -
diciales, eliminando lo que aún res-
ta de inquisitivo en nuestras leyes, 
para reducir el procedimiento a la 
forma acusatoria, separando la pes-
quisa policial de la instrucción del 
sumario. 
Supresión del sumario secreto. 
Aumento de los casos de revi-
sión. 
Prescripción de toda finalidad re-
tributiva y expiatoria en el Código 
penal, propugnando un sistema 
preventivo y correccional. 
Reducción de las penas de priva-
ción de libertad. 
Abolición de la pena de muerte. 
Limitación de la prisión preven-
tiva. 
Reforma del sistema peniten-
rio. 
Desarrollo de las penitenciarias 
agrícolas. 
Fijación de salarios ̂ mínimos pa-
ra los trabajos hechos en las co-
rreccionales. 
Política ecíesiásítca 
Separación de la Iglesia y del 
Estado. 
Supresión del presupuesto de 
culto y clero. 
Sometimiento del clero al dere-
cho común. 
Incautación por el Estado de los 
bienes de la Iglesia y de las Corpo-
raciones religiosas. Hasta tanto se 
llegue à ello, supresión de las exen-
ciones tributarias que gozan dichos 
bienes. 
Administración pública 
El P. R. R. S. estima que la or 
ganización de nuestra Administra-
ción pública) moldeada sobre su-
pervivencias políticas de las Mo-
narquías absolutas, debe estructu-
rarse de manera distinta. El buro-
cratismo jerárquico, monstruosa-
mente formulista y ritual, en que la 
antigüedad en los escalafones asig-
na las categorías y la dirección de 
los servicios, debe ser substituido 
por una organización dé tipo sindi-
cal supeditada totalmente a la efi-
cacia y a la rapidez en el despacho 
de los asuntos. Queremos la sim-
plificación de trámites, la sencillez 
en el procedimiento, una amplia 
descentralización administrativa y 
la reglamentación de todos los ser-
vicios con arreglo a las normas pro-
puestas por las agrupaciones profe-
sionales de empleados. Pedimos 
también la desaparición del Conse-
jo de Estado, por ser una institu-
ción típicamente antidemocrática, 
que ampara la sustracción de lós 
asuntos de mayor importancia al 
Parlamento y confiere validez y au-
toridad a los abusos del Poder Eje-
cutivo, pasando parte de sus atri-
buciones actuales al nuevo orga-
nismo consultivo que ha de substi-
tuir al Senado. Pedimos también la 
revocabilidad y responsabilidad de 
todos los funcionarios y la declara-
ción constitucional de que el Esta-
do es responsable subsidiario por 
las faltas y transgresiones de los 
funcionarios públicos en el cometi-
do de sus cargos. 
Comunicaciones 
El P. R. R. S. propugna la crea-
ción del ministerio de Comunica-
ciones para poder organizar éstas 
de una manera eficaz e intensiva 
dándolas toda la importancia que 
deben tener sin que las tarifas pue-
dan constituir, como en la actuali 
dad, una fuente de ingresos para el 
Tesoro, sino la retribución indis-
pensable por la prestación de un 
servicio público de carácter esen-
cial a la vida del país en todos SUSÍ 
órdenes. 
Entre las reformas urgentes el 
partido cita: 
En el ramo de Correos:'mejora y 
modernización de los servicios; 
creación del cheque postal, con 
aplicación para el cobro de las con-
tribuciones y pago de -habeies a 
los fuucionarios; cobro de efectos 
de comercio; suscripciones; am-
pliación de los servicios de la Caja 
Postal de Ahorros, etc., etc. 
En el ramo de telecomunicación: 
Incautación por el Estado de los 
servicios telefónicos y dirección y 
explotación de los mismos por el 
personal técnico del Cuerpo de Te-
légrafos. 
Nacionalización de las industrias 
que suministren material a los ser-
vicios de telecomunicación. 
Organización de los servicios 
combinados qüe aseguren la comu-
nicación rápida con todos los pue-
blos de la península. 
Legislación obrera y sociáí 
Afirmación deí derecho al pro-
ducto íntegro del trabajo. 
Absoluta libertad de asociación 
y sindicación para todos los fines 
sociales y reconocimiento pleno del 
derecho a la huelga. 
Fijación de un tipo máximo de 
jornada para toda clase de traba-
jos. 
Fijación de salario mínimo en los 
mismos. 
Retribución igual para los traba-
jadores de uno y otro sexo. . 
Participación del obrero en la di-
rección de las empresas y en el re-
parto de sus beneficios. 
Protección legal del trabajo con-
forme a las exigencias de la higie-
ne y de la seguridad, bajo la vigi 
lancia de organismos inspectores 
provistos por elección entre los 
trabajadores. 
Establecimiento por el Estado 
del seguro en todas sus formas: ac-
cidentes, paro, enfermedad y vejez, 
con participación del Estado y de 
los elementos productores. 
Nacionalización del seguro en 
todas sus formas. 
Organización de crédito para to-
dos los trabajadores. 
Fomento y subvención de las 
cooperativas de producción, distri-
bución y consumo. 
Creación de laboratorios y cen-
tros de investigación y de compro-
bación de productos nacionales. 
Eliminación de la dilapidación 
de energía por medio de métodos 
colectivos bajo la inspección del 
Estado. 
El P. R. R. S. estima que la asis 
tencia debe figurar entre los dere-
chos constitucionales, declarándo-
se la obligación del Estado de pro-
Noesífo Paiio se ÉM Ü 
le a l » 
lación la asistencia a todos los que 
por cualquier causa sufran invali-
dez, quitándole el carácter depri-
mente de protección y de gracia 
que domina hoy en nuestras insti-
tuciones de beneficencia, para con-
vertir ésta en una de las obligacio-
nes primordiales del Estado sin re-
lación alguna con las órdenes reli-
giosas que hoy detentan su admi-
nistración. 
Economía: Reforma Agraria 
e impuesto 
Nacionalización de la tierra, de 
los bosques, de las minas, de las 
aguas y de los ferrocarriles. 
El impuesto, como un instrumen-
to de la justicia social, no podrá 
gravar el trabajo, recayendo en for-
• ma progresiva sobre el capital, la 
renta y las sucesiones. 
Abolición de los impuestos indi-
rectos, excepción hecha de los que 
I gravan artículos de lujo. 
Nacionalización, del Banco de 
España. 
Supresión de las herencias en lí-
nea colateral en tercer grado. 
Control del crédito. 
Creación del Patrimonio Familiar 
ineembargable: 
Transitoriamente: Expropiación 
inmediata de las tierras sustraídas 
al cultivo y su entrega a las organi-
zaciones agrarias. 
Prohibición del deshaucio de las 
tierras por otra causa que no sea la 
falta de pago de las rentas y con-
tinuación forzosa de los contratos 
de arriendo con los precios actua-
les. 
Instrucción pública 
Instrucción integral, laica y gra-
tuita para todos los órdenes y gra-
dos, sean o no profesionales, en 
razón de las aptitudes comproba-
das. 
Prohibición de la enseñanza a las 
comunidades religiosas. 
Sostenimiento y alimentación del 
niño a cargo de la nación durante 
todo el período de instrucción. 
Graduación de la primera ense-
ñanza y creación de todas las es-
cuelas que demande el censo es-
colar. 
Fomento de las instituciones pre 
y post-escolares. 
Reforma de la segunda enseñan-
za, aprovechando las ventajas ob-
tenidas con el Instituto Escuela. 
Las universidades como centros 
de capacitación profesional, sin l i -
mitarse a la mera expedición de tí-
tulos. 
Creación de Residencias de estu-
diantes. 
Desarrollo de la enseñanza técni-
ca agrícola y marítima, articulán-
dolas según las necesidades regio-
nales. 
Urgente formación de nuevas y 
numerosas promociones de maes-
tros con renumeración igual e idén-
ca proporcionalidad en sus planti 
lias que los restantes funcionarios 
públicos. 
Salubridad 
En materias sanitarias, el Partido 
Republicano Radical Socialista exi 
Como saben nuestros lectores, 
esta noche tendrá lugar en Madrid 
el banquete homenaje al jefe deí 
Gobierno señor Azafta, por el ín* 
discutible éxito logrado en su últi-
ma actuación parlamentaría, con 
motivo del debate planteado por el 
señor Lenoux. 
A este merecido homenaje se ha 
adherido el Partido Radical Socia-
lista de nuestra provincia, habién-
dose enviado al señor Azaña gran 
número de telegramas y cartas de 
adhesión y felicitación de todos los 
Centros de la provincia y de mu-
chos republicanos de diversos ma-
tices izquierdistas. 
REPÚBLICA, también se adhiere de 
corazón a este homenaje y felicita 
muy cordial y sinceramente al jefe 
del Gobierno por sus dotes de go-
bernante tantas veces demostradas. 
porcionar a todos los ciudadanos girá la dotación conveniente de es-
la posibilidad de ganarse el susten-1 tos servicios, de ninguna eficacia 
to mediante un trabajo remunera- hoy por la tacañería con que están 
dor y productivo, y cuando cir- ] atendidos, y recabará que el perso-
cunstancialmente haya paro la de nal sea retribuido por el Estado, 
atender a su necesario sustento. quitando este capítulo de los presu-
Debe ser motivo de nueva legis- puestos municipales, como ya se 
hizo con el Magisterio, para evitar 
que obligación tan importante esté 
bajo las influencias del caciquismo 
rural. 
Mfge, además, por espíritu de hu-
manidad y por dignidad del país 
cu.: ' ;r . . x f , éad.dair.óiile a ¡a lucho 
contra el paludismo y la tuberculo-
sis, declándolos problemas prefe-
rentes e imponiendo si preciso fue-
re, los sacrificios necesarios en 
otros puntos del Presupuesto, para 
llegar a atajar estos males cuya 
proporción entre nosotros consti -
tuye una verdadera vergüenza na-
cional. 
Aspecto también muy importan-
te de la política sanitaria preconi-
zada por el Partido, ha de ser 
aquella que tienda a evitar el es-
pantoso coeficiente que alcanza en 
nuestro país la mortalidad infantil. 
Estimamos que debe mejorarse 
igualmente la asistencia gratuita 
médico-farmacéutica y como com-
plemento de la policía sanitaria, 
fomentar la construcción de casas 
baratas e higiénicas, intensificar la 
repoblación forestal, ampliar las 
subvenciones concedidas por el Es-
tado en los suministros de agua a 
las poblaciones, etc. 
Obras públicas 
Además de una escrupulosa ad-
ministración y aprovechamiento de 
los bosques, aguas, minas y ferro-
carriles, a cuya nacionalización es-
tima debe llegarse lo más rápida-
mente posible, el Partido Republi-
cano Radical Socialista incluye en 
su programa el aprovechamiento 
de la energía hidráulica, para po-
nerla bajo el control del Estado, al 
servicio de la nación y el fomento 
y conservación de las obras públi-
cas y de verdadera utilidfd gene-
ral, cuidando de separar todas las 
que tengan un carácter suntuorfo o 
satisfagan intereses puramente lo-
cales. 
La considerable extensión de las 
costas obliga a dar a lo marítimo 
todo la importancia que tiene en 
nücstro país y nuestro Partido ha 
de deiender con carácter de urgen-
cia la mejora de nuestros puertos y 
su rápida comunicación con t i in-
terior, al objeto de poner en explo-
tación la enorme riqueza pesquera 
litoral. 
Otro aspecto de las obras públi-
cas es el de su adjudicación, y en 
este aspecto el P. R. R. S., se pro-
nuncia porque el Estado atienda a 
su ejecución directamente, sin in-
termediarios que trafiquen con las 
concesiones y obtengan'beneficios 
que pertenecen íntegramente a la 
colectividad. 
R E P U B L l 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio Ví-
tatela. 
• | 
— Para Luco de Giloca, después 
de pasar unas horas en la capital, 
nuestros queridos correligionarios 
y amigos don José María Pérez y 
don Francisco Rubio, 
— Para Madrid, el diputado y buen ] 
amigo nuestro don Vicente Iranzo. 
— Para Bezas, el médico don Ma-
riano Aznar. 
Han llegado: 
14 de Febrero 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S 
A " L A 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R. J . ÇHAVARRL ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A l P A S T I L L A 1 2 5 Y 0 . 5 0 P E S E T A S 
FAVORITA 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 
De Jabaloyas, nuestro particular 4,7 grados-
amigo el médico don Rafael Do-J 
mingo y el molinero don Gorgonio • 
Giménez. 
— De Valencia, el propietario don i 
Eugenio Gómez Alaestante. 
— De Castellón, el nuevo auxiliar ; 
de Hacienda y paisano nuestro don 
Alberto Alloza. 
— De Valencia, el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
— De esta misma ciudad, don Luis 
Pastor y señora. 
ENFERMOS 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 6Ò3'Q. 
Recorrido del viento, 27. 
Nieve, 11. 
Carlelera Je especláculos 
La distinguida familia de nuestro 
querido director don Gregorio-Vi-
latela se halla restablecida de la do-
lencia gripal que la retuvo en cama 
unos días. 
Vivamente lo celebramos. 
—: Guarda cama el jefe de nego-
ciado del Gobierno civil don Cons-
tantino Bartolo. 
I os «amigos» Je! árLol 
i Teatw Maiínr—B\ sábado se ro-
dó «La Marsellesa» y el domingo 
«Congorila». Ambas cintas fueron 
del agrado del público. 
• — Para jueves y viernes se anuncia 
la interesante película sonora, ver-
dadera maravilla de la técnica cine-
matográfica «La isla peligrosa». 
Es un film que ha de gustar. 
Salón Pai/siana.—El domingo y 
lunes se rodó con gran éxito, «Re-
mordimiento.» 
— Mañana se rodará la fina come-
dia «24 horas» por Clive Brook. 
Completará el programa una cin-
ta sonora de la Paramount. 
Orihuela del Tremedal.—Por cor-
tar un pino sin autorización ha sido 




Angeles Sebastián García. 
. Francisca Leonor Estevan Pueyo. 
Pedro José Valero Catalán. 
Emerenciana Pérez Romero. 
MATRIMONIOS 
Simón Blasco Muñoz, de 32 años, 
soltero, con Saturnina Maícas Na-
varrete, de 38, soltera. 
V E H U I 
BOCAS: 
R̂A BARBi 
• C ^ T . . ^ U t l O H O J A í 
M . Z A L D I V A R M A L A G A 
Kstar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
iomiDorl 
Necesito exclusivista para toda 
la provincia de Teruel para la venta 
de artículo de gran consumo paten-
tado; se prefiere comerciante o 
fabricante que disponga de local. 
Dirigirse personalmente al Hotel 
Turia de 3 a 5. J. Muñiz Carreño. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este péiríédfcò 
Casa coiislruclora de 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
B o l s a de Madrid por ello debe quedar sobre la mesa. Continúa el debate en el que in-tervienen más ediles y, por fin, se 
acuerda quede este asunto sobre la 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L Mesa hasta que el señor Villarroya 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 1001928 . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 ^2 por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » (5 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » >> Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade . . . . • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . • • • • • • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . Pesetas 
Nortes » 
Madrd-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras • . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central «ie Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-ZaragozarAlicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 
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A Y U N T A M I E N T O 
L a sesión dê  ayer^ 
Ayer tarde se reunió nuestro 
Concejo en sesión ordinaria, adop-
tándose, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Se lee una instancia suscrita por 
varios vecinos del barrio de San 
Blas reclamando contra el reparto 
hecho por la Junta Repartidora de 
aquella zona y el informe de dicha 
Junta proponiendo la desestimación 
de dicha instancia, así como otra 
El señor Sánchez Marco le indi-
ca que el caso es diferente, ya que 
el de Concud se refiere a la Junta 
administrativa de Montes. 
El señor Rivera hace uso de la 
palabra para reflejar la extrañeza 
que le causó el que un asesor mu-
nicipal, el secretario, le dijese que 
ese asunto no debía pasar a Ha-
cienda, entendiendo el señor Rive-
ra que todos los asuntos deben pa-
presentada por don Salvador Pas-1 sar por las Comisiones. Dice que 
la cosa está clara: de 2.047 pesetas 
que se repartieron el pasado año, 
se aumentan a 3.300 asignándose 
los miembros de la Junta y familia-
res la misma cuota que el año an-
terior y aumentando la de los de-
más vecinos. Por ello entiende que 
en justicia debe anularse ese re-
parto y pasar el asunto a Hacienda. 
El señor Bayona cree hay que 
atenerse al reparto, desestimando 
las reclamaciones. Protesta se tra-
te este asunto en ausencia del con-
cejal señor Villarroya ya que en ^ 
las reclamaciones se le ataca v 
cual, por improcedentes. 
El señor Sánchez Marco protesta 
de la demora en traer a sesión esta 
instancia, caso que desea le expli-
que Secretaría, y pide pase a estu-
dio de la Comisión de Hacienda. 
El señor Sánchez Batea dice que 
el Ayuntamiento nombró a esa Jun-
ta y que no debe mezclarse en sus 
asuntos. 
El señor Bosch entiende debe 
pasar a estudio de Hacienda para 
ver cómo se hizo ese reparto. 
El señor Sánchez Batea insiste 
en su punto de vista. 
' esté presente, y que la comisión de 
Hacienda estudie el caso, 
i Pasó a la misma comisión otra 
I instancia del vecino de Villaspesa 
Joaquín Dobón contra el reparto de 
i la Junta de San Blas, 
i Se autorizó a don Pablo Utrillas 
I para tirar el tabique que separa los 
l puestos 4 y 6 del Mercado, previo 
I pago de 91'66 pesetas anuales de-
f jando en depósito como garantía 
1125 pesetas para reconstruir ese ta-
bique. 
Fué aprobado un informe de los 
asesores sobre reclamación al Aero 
Club de la subvención que se le 
entregó para festejos. 
Se autorizó a doña Casimira Be-
f jarano para la apertura de un esta-
blecimiento en la plaza de Carlos 
Castel para venta de ultramarinos. 
En el despacho extraordinario 
I fué leída una moción de Fomento 
[ proponiendo se tramite el proyecto 
de red de distribución de aguas en 
el ensanche ya que Guadalaviar 
viene obligada a abastecer el casco 
de la población y su ensanche. En 
su consecuencia, se acordó que Ar-
quitectura haga esa red y luego 
Guadalaviar coloque junto al Via-
ducto un contador de agua. 
Terminado este-asunto, la Presi-
dencia da cuenta del reciente viaje 
a esta ciudad del director de prisio-
nes y dice que como ella estaba 
ausente habló en Madrid con el se-
ñor Sol, quien marchó altamente 
satisfecho de su visita a Teruel y 
asegurando la pronta construcción 
de la nueva Prisión, pero que como 
en ella se piensa gastar más de un 
millón de pesetas, quiere el señor 
Sol se le concedan otros terrenos 
disíintos a los acordados. Es decir, 
los existentes en la zona industrial, 
a la izquierda del Viaducto. 
Así quedó acordado, por unani 
midad, al objeto de que inmediata-
mente se haga la escritura de ce-
sión de esos terrenos. 
Igualmente dió cuenta de la visi-
ta de inspección girada por los je-
fes de la Benemérita al cuartel de 
Carmelitas para la rápida habilita-
ción del mismo para dichas fuerzas. 
También habló el alcalde del in-
terés que el Consejo del Banco de 
España tiene en construir la sucur-
sal con arreglo a una de las tres 
soluciones presentadas por dicho 
Banco al Ayuntamiento. Propuso y 
fué acordado que la Alcaldía, con 
la Comisión de Fomento y el ar-
quitecto, señale con el arquitecto 
del Banco los perfiles de la cons-
trucción, que aprobará el Ayunta-
miento. 
El señor Arredondo habla de sus 
proyectos sobre repoblación del 
ensanche y se le aplaude su inicia-
tiva, encargándole se ponga al ha-
bla con la comisión de Ferias para 
celebrar la fiesta del árbol en breve. 
El señor Bayona propuso se in-
coe expediente para la revisión de 
tarifas del alumbrado público y se 
adopte acuerdo sobre pago de al-
quileres de contadores, con arreglo 
a las últimas disposiciones. 
El señor Sánchez (A.) aplaude la! 
labor desarrollada por el i 
de leche y pide se le invite ^0'" 
lo haga con las carnes y otro 
mentes. Pregunta qué hay S 
una denuncia por sacriíicar 
atacados del mal rojo. 
La presidencia contesta qUe 
denuncia está en la Inspecció ^ 
Sanidad. n ^ 
El mismo edil pregunta p0r 
acuerdo tomado ante un rueg0 ^ 
yo por deslinde de terrenos e r" 
Teruel y Valdecebro. 
Como no se recuerda nada 
ello, se acuerda mirar los libros í 
actas. 
El señor Sánchez Marco exn f 
que el inspector sobre leches ^ 
tiene que ver nada sobre carneŝ  
que la denuncia a que se refirió \ 
señor Batea, está en los t r ibunaiJ 
7 no habiendo más asuntos 
tratar se levanta la sesión a la 




G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
El señor Palència Tubau reciba 
esta mañana las siguientes: 
Don Serafín Hernándo, don José 
Juste, de Celia; don Nicolás Mon-
terde, don Moisés Calvo, de Zara, 
goza, don Pedro Pueyo con la Co-
misión Gestora de Villastar. 
Al recibir al informador el señor 
Palència dijo carecer de noticias y 
que la tranquilidad en la provincia 
era completa. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el alcalde de 
Torrijas para proceder al envenena-
miento de animales dañinos en 
aquél término municipal. 
UNA CIRCULAR RELATI-
VA A LAS PROCESIONES 
Este Gobierno viene observando 
que de distintos pueblos de la pro-
vincia se reciben constantemente 
instancias solicitando la celebración 
en cada uno de ellos de diferente 
número de procesiones fuera délas 
fiestas titulares de los mismos y con 
objeto de evitar tal cúmulo de peti-
ciones he acordado prevenir a los 
señores alcaldes y curas párrocos 
que no serán autorizadas por mi 
Autoridad más manifestaciones ex* 
ternas del culto católico que la tra-
dicional del Santo patrono del pue-
blo de arraigada costumbre en cada 
localidad, previos los oportunosín' 
formes de las Autoridades localeŝ  
siempre que con ello no exista el 
menor indicio de que pueda ser mo-
tivo de alteración del orden pú-
blico. 
Teruel, 13 de febrero, de 1933,-
El gobernador, Cefenno Palencis 
Tubau. 
i>e csiasatas producció-
«íes ciesítüiícas o íít&r®' 
ri&.s, se saosarecsaStaia dos 
eJesrípSares, faas'eaisos 
uta estudio o j&síclo crí-
tico, ets rísiestra sección 
de BiblsograSfe 
Anuncie usted en REPUBLICA 
Chopos - Plantones I 
Vendo canadienses y lombardos de 2 a 4 metros, 
a 0'30 uno. Almendros mollares de 2 a 3 años, una 
peseta ejemplar. 
Certificado Servicio Agronómico cuenta compf^ 
dor, selecto y variado surtido en semillas forrajeraSi 
hortalizas, flores y prados, importadas directamente 
de cultivadores especializados, 
« L A L A B R A D O R A » 
H i j o d e E u g e n i o M u ñ o z 
J . C o s t a 3 6 . - T E R U E L 
14 febrero 1933 R E P U B L I C A I&gtoa 3 
q u e 
Í N F O R M A C G E N E R A L 
De reoréanízarse el Ministerio de Aéricultura, se indica 
para la Subsecretaría de Reforma Agraria al Sr. Feced 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 




pectación se celebró un 
acto de afirmación radical 
socialista. 
Entre otros oradores, 
hicieron uso de la palabra 
el director general de Pri-
siones y el ministro de 
Justicia. 
El señor Sol recordó el 
ambiente social que se res-
piraba al advenimiento de 
la República. 
Dijo que en campañas 
prerrevolucionarias se ofre-
ció a los obreros mejorar 
su situación. Entonces ha-
bía un millón de hombres 
en paro forzoso. 
«Cuando tratamos de 
darles trabajo, las clases 
pudientes declararon la 
guerra a la República, rea-
lizando la evasión de ca-
pitales y produciendo al 
Gobierno una situación 
económica gravísima.» 
Afirmó que el partido 
radical socialista acoge a 
todos los españoles, por-
que no es partido de clase; 
pero aspira a la interven-
ción y nacionalización de 
la agricultura, la industria 
y el comercio de España. 
Don Alvaro de Albor-
noz dijo que así como 
otros solemnizan la fecha 
del 11 de febrero con ban-
quetes y veladas, él la ce-
lebró reflexionando y me-
ditando sobre la efímera 
primera República espa-
ñola. 
«Se trajo la primera Re-
pública - dijo - porque, a 
juicio del Congreso y del 
Senado, había que salir al 
paso a la anarquía, es de-
cir, que la trajeron para 
llevársela cuando no la ne-
cesitaran». 
Historia la vida de los 
Gobiernos de la Repúbli-
ca y compara la situación, 
los hombres, la táctica y 
el estilo de la República 
del 73 y la actual. 
«Para conquistar el Po-
der por medio de la opi-
nión—dijo—, hay que tener 
una política. La oposición 
en el Parlamento es igual 
que una oposición a cáte-
dras. Hablarles a los fun-
cionarios descontentos y a 
las clases conservadoras y 
protestar de la fuerza pú-
blica no es hacer oposi-
ción. No basta decir que 
hay parados; hay que bus-
car la fórmula para darles 1 
trabajo, y así en lo fiscal, 
en lo agrario, en todo; 
ofreciendo después de la 
censura la solución. 
No hay que combatir al 
Gobierno, que por las per-
sonas que lo forman es 
modesto; hay que comba-
tir su política. Nada de 
peleas de gallos, sino con-
troversia de las doctrinas. 
Nosotros —terminó— es-
tamos enseñando a Espa-
ña la política del verdade-
ro régimen parlamentario. 
Si desapareciéramos no 
importaría, porque queda-
ría la esencia de la verda-
dera democracia.» 
Una ovación clamorosa 
ahogó las últimas palabras 
del discurso, que fué inte-
rrumpido varias veces por 
los aplausos. 
Consejo de ministros 
Madrid.—En el ministe-
rio de la Guerra se celebró 
Consejo de ministros. 
Don Marcelino Domin-
go manifestó a la entrada 
que las manifestaciones 
que le atribuía «El Impar-
cial» eran apócrifas. 
Nota oficiosa: 
Guerra. — Aplicando la 
ley de 12 de setiembre de 
1932 al Cuerpo de Inter-
vención militar. 
Decreto aprobando el 
reglamento de cartografía. 
Agricultura.—El minis-
tro informó sobre la huel-
ga de Asturias. 
Expedientes intensifi-
cando los cultivos en las 
provincias de Badajoz y 
Sevilla. 
Instrucción.—Concesión 
de créditos necesarios pa-
ra prorrogar las horas de 




Marina. — Extendiendo 
los beneficios del decreto 
de 10 de julio del 31, al 
personal maquinista de la 
Armada. 
Reunión de los ra-
dicales 
Madrid.-A la reunión 
que hoy celebraron los ra-
dicales no asistieron ni 
Lerroux ni Martínez Ba-
rrios, éste por encontrarse 
indispuesto. 




Madrid.—El ministro de 
Agricultura, hablando de 
la unión entre los republi-
canos, ha manifestado que 
estima de absoluta urgen-
cia y de verdadera conve-
niencia, la clasificación y 
definición de los partidos, 
actuando los de izquierda 
en izquierda y los de de-
recha en derecha. 
«Los otros, si los hubie-
ra, podrían constituir una 
L a H e r n i a C u r a d a 
«HERNIUS» siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Ortopédico 
de España, acaba de crear tras profundos estudios, múltiples pruebas el «SUPER COMPRESOR HERNIUS 
UIOMATICO», formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre donde todo lo 
emas fracasa convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, robustos y sanos como eran 
antes de herniarse. 
Todos los herniados deben tener siempre muy presente que «HERNIUS» es el único que goza de fa-
ma ""^dial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y por miles de 
Pacientes que han recuperado la salud, siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte de curar HERNIAS 
Por procedimiento mecánico. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es nada 
anticuado, es la última creación HERNIUS al alcance de todas las fortunas, que vence y cura con facilidad 
pasmosa toda clase de hernias por antiguas y rebeldes que sean sin que el paciente tenga que abandonar 
SUS tra^ajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado. 
j ^ . . HERNIADOS para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista «HER-
iUS» que recibirá GRATIS en TERUEL el MIERCOLES 15 febrero en el Hotel Taria de nueve mañana a 
tre« tarde SOLAMENTE. 
r IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en VALENCIA el MARTES 14 febrero en el Hotel Regina. 
- '-ALATAYUD el JUEVES 16 febrero en el Hotel Pina. 
f n n « -ir1188 Centra,: Gabinete Ortopédico HERNIUS, Pelayo, 62, principal, 2.a (Esquina Ramblas).—Telé-
ono 14.346.-BARCELONA. 
disciplina eficaz en el cen-
tro. 
Así se podrían recoger 
las diversas orientaciones 
de la opinión pública. 
Esos grupos, de esta 
forma, tendrían perfecto 
derecho a ser gobierno al-
gún día. 
Yo sentiré en la oposi-
ción mi responsabilidad 
como ahora, y no conver-
tiré nunca la oposición en 
obstrucción. 
La gente republicana ha 
tenido la fortuna de en 
contrar un magnífico jefe 
de Estado, de darse rápi-
damente una Constitución 
y elegir unas Constituyen-
tes. 
Sólo viviendo en horas 
eq ivalentes a la situación 
que han vivido otros pue-
blos, podemos calcular la 
calidad de estas tres insti-
tució es». 
Hablando de la Reforma 
agraria, ha dicho que no 
suprime los propietarios 
que cuidan amorosamente 
la tierra, sí incapacita al 
dueño, que no aplica a la 
tierra al verdadero sentido 
de la producción. 
«Lo mismo que la ley 
civil arrebata a la patria 
potestad al padre desnatu-
ralizado o declara pródigo 
al manirroto, tampoco la 
Reforma agraria dá dere-
cho a hacer lo que quiera 
de la tierra, se trata de un 
instrumento de produc-
ción». 
Galarza replica a 
Maura 
Madrid. — El presidente 
de la F. I . R. P. E . , Angel 
Galarza, pronunció una 
conferencia en Zamora 
contestando a la dada por 
Miguel Maura el domingo 
anterior. 
Dijo que el acta de Za-
mora la debe el señor 
Maura a las izquierdas y 
que si siente algún respeto 
por la democracia, debie-
ra renunciar a ella. 
Si Maura lo hace así, él 
también se compromete p 
hacer lo propio y a pre-
sentarse a nuevas eleccio-
nes para ver quién triunfa. 
Manifestaciones de 
Carner 
Madrid.—El ministro de 
Hacienda hablando acer-
ca de la situación econó 
mica dijo que la Repúbli-
ca tiene la noble ambición 
de construir una nueva Es 
paña, i 
Algunos creen-di jo-
que para lograr la confian-
za capitalista el Gobierno 
debiera de istir de la im 
plantación de las normas 
constitucionales y no se 
dan cuenta los inadapta-
dos de derecha e izquierda 
que sería esto una situa-
ción de catástrofe. 
La economía debe ser 
dirigida y es un error creer 
que la política de arancel 
y cambio depende de la 
política del Gobierno. 
La huelga asturiana 
Madrid.—El director de 
Minas dijo que el conflic-
to minero está pendiente 
de resolución en la re-
unión que hoy se celebra 
en Oviedo. 
En Gobernación mani-
festaron que la huelga de 
Asturias sigue igual re-
g i s t r á n d o s e p e q u e ñ a s 
coacciones. 
En Turón hubo una ma-
nifestación de huelguistas 
socialistas que trataron de 
impedir que trabajaran los 
sindicalistas. 





rio de Agricultura facilitó 
copia de una enérgica car 
ta que ha dirigido a «Ei 
Imparcial» desmintiendo 
unas manifestaciones que 
atribuye al ministro rela-
cionadas con asuntos de 
su departamento. 
En ella elogia la perso-: 
ra y conducta de don ; 
Marcelino Domingo. 
La reorganización deh 
ministerio de ñgri- | 
cultura 
«El Mercantil Valencia-
no» publica una nota, se-
gún dice, de carácter ofi-
cioso, sobre la reorganiza-
ción del ministerio de Agri-
cultura. 
Dice, entre otras cosas: 
Que se crearán dos Sub-
secrerarías, la de Asuntos 
interiores y la de Reforma 
Agraria. Esta última ab-
sorberá todas las atribu-
ciones de la actual Direc-
ción general, que desapa-
rece. 
Dimisión del actual sub 
secretario señor Valiente, 
que será sustituido por 
don José Salmerón, actual 
director general de Mon-
tes. 
Nombramiento del se-
ñor Feced, director gene-
ral de Industrias, para 
subsecretario de Reforma 
Agraria. 
Quedarán, por consi-
guiente, vacantes las Di-
recciones generales de 
Montes e Industrias, que 
serán inmediatamente pro-
vistas, sin duda por per» 
sonalidades que no osten-
tarán representación par-
lamentaria. 
Los señores Feced y 
Domingo, a Valencia 
Es posible que, en fecha 
próxima, pronuncien con-
ferencias de gran interés 
político y económico el 
diputado Ramón Feced, 
director general de Indus-
tria y futuro subsecretario 
de Reforma agraria, y el 
ministro de Agricultura. 
El señor Feced dará su 
conferencia a fines de mes, 
en un teatro de la capital, 
sobre «El Banco Nacional 
Agrario». 
Marcelino Domingo pro-
nunciará su gran discurso 
político el día 5 del próxi-
mo marzo. 
PRESUPUESTOS SW COlílPROiNSO 
M m líiUia W i c a S J . 
Pascnai y oenis, 6 - Teieiofío 14432 
VALENCIA 
La Notaría que fué de don Rafael 
Losada, hoy de don Mariano Mu-
ñiz, se ha trasladado al último por-
tal en la misma calle de Joaquín 
Arnau, antes (Murallas), número 
16, piso bajo. 
COÜTRD u mmm 








HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía buca!, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
• i 
i | En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
V 5 0 pesetas y 
6'00 » 
t: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
República 
REDACCION Y ADMINISTRAT^ 
Plaza de Breíón, núm. ^ 
Teléfono 130 
k m III.-Número 2T0 
PITOS Y PALMAS 
En el hemiciclo de las 
Cortes Constituyentes se 
celebró la corrida^concur-
so en la cual se había de 
otorgar el título de primer 
espada de la. República. 
Como recordarán nuestros 
lectores, el acreditado ma-
tador Manolo Azaña, era 
quien ostentaba dicho tí-
tulo. 
La entrada, u n lleno 
hasta los topes, notándo-
se la presencia de infini-
dad de forasteros que ha-
bían acudido con el pro-
pósito de admirar a su pai-
sano Lerroux, la revela-
ción de la temporada, y 
que a juzgar por las pre-
dicciones de «los aficiona-
dos» tenía las máximas 
probabilidades de adjudi-
carse el título. 
Alejandro Lerroux: 
Anotamos un buen par 
de Guerra del Rio que es 
ovacionado. 
Alejandro, briada su bi-
cho al tendido de so' ( x 
•fíma derecha y .xtrema 
izquierda) indicando a sus 
peones le coloquen el cor-
núpeto en el centro del 
ruedo. 
La emoción «del respe-
table» es inmensa cuando 
Alejandro va hacia el toro 
henchido de arrestos y con 
esa salsa torera «sin gene-
ris». Los paisanos de Ale 
jandro que están todos en 
sombra protestan y enton-
ces el maestro ordena que 
le trasladen al bicho junto 
a las tablas del tendido 1. 
La faena es breve, em-
barullada e incolora, en-
tre los continuos abucheos 
de «los morenos» que le 
piden toree con la izquier-
da. 
Dá unos cuantos pases 
de pecho, sin exponer, se-
guidos de varios manta*» 
zos, para terminar con un 
farol. 
En cuanto el toro igua-
la, le larga una pescuece-
ra que le hace doblar sin 
puntilla. 
Muchos pitos y algunas 
palmas. 
La faena de Alejandro 
—soporífera y vulgar—no 
ha gustado a nadie... co-
mo no sea a sus paisanos, 
que habían Ikgádo expre-
samente para ovacionarle. 
Manolo Azaña: 
Recordamos un buen 
puyazo de Antonio de la 
Villa que se ovaciona; un?, 
caída al descubíérto dç I 
dalecio, acudiendo a-quite 
el sobresaliente Galarza, 
que es obsequiado con 
abundantes palmas. Ma* 
nolo comienza su faena 
Con la izquierda. Cinco 
naturales magníficos y una 
serie interminable de pa-
ses de todas las marcas, 
para agarrar un estocona-
zo en la cruz, que basta. 
Ovación, oreja y salida 
a los medios. 
Al finalizar la corrida se 
procede al recuento de vo-
tos, y como existe una 
gran mayoría de especta-
dores que han votado a 
favor de Azaña, el señor 
presidente confirma a este 
en el título de primer es-
pada de la República. 
Paciencia, Alejandro, a 
entrenarse un poco más 
por esos campos salman-
tinos, y a ver si a últimos 
de abril sale por fin «tu 
toro»... 
EMILIO BURÓES MARCO 
L a Redacción de R E -
P U B L I C A está inte-
grada por: Gregorio 
Vilatela,director;Joa -
quín Cavero, subdi-
rector; José Valencia 
Royo, redactor ¿jefe; 
Emilio Barges Marco, 
Salatiel Górriz, Ro" 
que Bellido, Ramón 
Segura Jesús Gracia, 
Celestino Lahoz, Ro-
gelio Vinaja, Marceli-
no Domingo, Luis Fe-
ced, Alvaro de Albor-
noz, Pamón Feced, 
Fernando Valera, Car-
melo Tratiero y Vic-
tor Ros Monzón. 
El 
En Junta general celebrada el 
día 19 del pasado y por aclama-
ción, fueron elegidos para consti-
tuir la Junta directiva del Centro 
Aragonés de Valencia, los señores 
siguientes: 
Presidente, don Manuel Torán 
de la Rad. 
Vice-presidentes, don Raimundo 
Gaspar Lausín y don José Torres 
Sánchez. 
Secretario, don Tomás Gargallo 
Gil. 
Vice-secretario, don Damián Cas-
tellano Herrero. 
Tesorero, don Bruno Villanueva 
Villanueva. 
Contador, don Emilio Beltrán 
Graníer. 
Vice-contador, don Miguel Fuer-
tes Lacasta. 
Bibliotecario, don Tomás Martín 
Cativiela. 
Vocales, don José Valenzuela 
Soler, don Aurelio Gamir Sanz, 
don Cesáreo Vela Hernández, don 
Daniel Piqueras Aguilar, don Pedro 
Monzón Gayubar y don Manuel 
Obón Talayero. 
Reciban todos ellos nuestra feli-
citación, juntamente con nuestro 
deseo de que su gestión sea bene-
fibiosa para nuestros queridos her-
manos residentes en la bella ciu-
dadjlevantina. 
Fívalier (aoíes Ferflando), núra. 36 
BARCELONA 
SE SOLICITAN REPRESENTAN-
TES ACTIVOS 7 COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de ^al^ Exposición. 
S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
íl Toda la correspondencia al Admini 
1! sttadot 
Maríes 14 Febrero 
Cornil r 
e provino 
al Jel ParfiJo B. S. 
Se recuerda a las Agrupaciones de Alianza de La-
bradores el cumplimiento de lo dispuesto en la circu-
lar de éste Comité sobre elección de vocales para la 
constitución de la Junta provincial de Reforma 
Agraria. 
E l decreto a cuyas normas tienen que ajustarse, 
fué publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
correspondiente al día 27 de enero último. 
Teruel, 14 febrero, 1933 - E l presidente, Luis 
Feced. 
Al banquete asistieron más de; 
60 comensales de filiación Radical 
socialista. Republicano Indepen-
diente, Socialista y Acción Repu-
blicana. 
Al íinal se leyeron varias adhe-
siones y pronunciaron breves y elo-
cuentes discursos los señores Fe-
ced (don Luis), Pueyo, de Andrés, 
i Iranzo y Vilatela, siendo muy aplau-
didos. 
En recuerdo a esta efemèride los 
¡asistentes al acto, puestos en pié, 
guardaron un minuto de silencio. 
D I P U T A C I O N 
la iiíiii 
MI íiywiiiiíi i 
Visitó eí sábado nuestta 
dad una comisión de J 
de dicho Cuerpo ' 
El sábado a últimas horas 
tarde, llegó a Teruel en aut0 ! 
una comisión de jefes del be 
rito Instituto, formada porl0s, 
[ res siguientes: 
ïspe- C™5™1' don José Araty 
fué servido admirablemente'61 Jeíe ^ ' f secciÓ11 de orden 
por el propietario del Turia don : bHco del Mñusteno de la GoW 
Mariano Zuriaga y transcurrió den-i ción, don Agustín Carbonell;! 
tro de la mayor cordialidad; paten-í t ' ^ ^ 0 / 0 " 6 1 s™ov Ferrari, Sf. 
tizándose una vez más la compe-;tario de lasecciÓ11 de orden p¿1 
rar, 
e s i ó i v de; l a J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a 
El viernes cejebró sesión esta j ejercicio anterior, advirtiéndoles. 
Junta, bajo la presidencia de don;que en caso contrario, incurrirán 
Ramón Segura. jen apremio con el cinco por ciento 
Se adoptaron los siguientes acuer- j de recargo. 
dos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección técnica y fiscalización 
Dada cuenta del expediente in-] de los caminos vecinales correspon-
coado como resulta de las denun- j de abonar al señor ingeniero jefe 
cias formuladas por don Fernando ? de Obras públicas, por cuenta del 
Martín Monzón sobre hechos que 
dice se observan en la Casa de Be-
neficencia desde hace algún tiem-
pasado mes de enero. 
Aprobar la nómina de las gratifi-
caciones y dietas devengadas por 
netración que existe entre los gru-
pos de izquierda de la provincia. 
Terminado el banquete, comisio-
nes de los partidos asistentes a él 
se trasladaron al Gobierno civil pa-
ra cumplimentar al señor Falencia 
Tubau, el cual tuvo la gentileza de 
obsequiarles con una copa de cham-
pagne. 
Por otra parte los radicales con-
memoraron esta fecha con dos ban-
quetes, uno en el domicilio social 
del Partido y otro en el acreditado 
Hotel España, en cuyo banquete 
el popular maitie d'holel y estu-
pendo cocinero Juan Calopa se lu-
ció, como en él es costumbre. 
Y no hubo nada más digno de 
mención. 
po, la Comisión gestora, de con-[las brigadas provisionales, corres-
formidad con el informe emitido ' pondientes al pasado mes de enero, f 
por los señores instructores delj Aprobar las cuentas de conserva-
mencionado expediente, acordó el i ción de los caminos vecinales del 
archivo de éste, por quedar demos- mes de enero, correspondientes a 
trado no ser cierto ninguno de los las dos zonas. 
actos denunciados por el referido 
Fernando Martín. 
Sacar a concurso dos plazas de 
pensionados para el estudio de la 
carrera de canto. 
Accediendo a lo solicitado por 
los Ayuntamientos de Aliaga y Ro-
yuela, se acordó la repoblación pis-
cícola de los ríos que pasan por 
Aprobar las cuentas de los gas-
tos causados durante el mes de 
enero, en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal de la 
carretera de Teruel a Sagunto a la 
Aldehuela por Castralvo. 
Aprobar la cuenta rendida por el 
oficial encargado del Negociado de 
cédulas, del resultado de la recau-
dichos términos municipales, siem- dación en período ejecutivo. 
pre que los alevines sean facilitados 
por la Piscifactoría del Monasterio 
de Piedra. 
Facultar al señor presidente de 
la Corporación para que, en la for-
ma que estime oportuna, atienda 
las peticiones de plantones de cho-
po, formuladas por varios Ayunta-
mientos de esta provincia. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor delegado de Ha-
cienda de esta provincia, dando 
traslado de otra de la Dirección ge-
neral del Tesoro público, manifes-
tando no se puede acceder a lo so-
licitado de que se conceda a todas 
las Diputaciones provinciales la re-
caudación de las contribuciones del 
Estado, con el mismo premio de 
cobranza que perciben actualmente 
los arrendatarios del expresado ser-
vicio. 
Incluir en el plan adicional de ca-
minos vecinales de Castejón de 
Tornos a Báguena. 
Desestimar la petición formulada 
por el Ayuntamiento de Ojos Ne-
gros, «le que se construya una ca-
rretera desde Villafranca del Cam-
po a El Pedregal (Guadalajara), por 
no existir para ello consignación en 
el presupuesto. 
Solicitar del excelentísimo Ayun-
tamiento de esta capital, exima a 
esta Corporación del pago de arbi-
trios de consumos e inspección de 
carnes, con destino a la Casa de 
Beneficencia. 
Aprobar el acta de recepción de-
finitiva de las instalaciones de cale-
facción y agua caliente del local 
ampliación del Manicomio provin-
cial y el pago al contratista del úl-
timo plazo garantía. 
Requerir a varios Ayuntamientos 
de esta provincia, para que en el 
plazo de 8 días siguientes a la noti-
ficación, ingresen el importe de 
descubiertos por débitos de apor-
tación forzosa concertada, corres-
pondiente al cuarto trimestre del 
R E C E N i A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
co y arquitecto afecto a dicho 
nisterio don Enrique G. Qr' 
chea. 
El viaje de estos señores h, 
por objeto visitar el edilic¡0 
Cuartel de Carmelitas para yj 
es factible la reforma que ^ 
piensa realizarse a fin de hal̂  
lo para cuartel de la Benemé-; 
Realizada la visita—de la 
peramos rápido fruto—los 
nados regresaron a Madti 
antes haber cumplimentad 






Aprobar los padrones de cédulas 
\formadas para el año 1933, por los 
Ayuntamientos de Fuentespalda y 
Oliete. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasido mes de 
enero, con motivo del blanqueo y Podemos dar la noticia, sin temor 
pintado de varios deparlamentos de 'a equivocarnos, de que el día 5 del 
la Casa de Beneficencia. í próximo marzo visitará nuestra ciu-
Autorizar a los señores presiden-1dad el ilustle ministro de Justicia y 
te y delegado de la Casa de Benefi-i distinSuido ami&0 V correligionario 
cencía, para que fijen la cantidad l don Àlvar0 de Albornoz, 
con que debe gratificarse a las acó- También podemos adelantar que 
gidas de dicha Casa, que han con-| el señor Albornoz dará un acto po-
feccionado y bordado las colgadu- ,ítico en eI Teatro 
ras para esta Casa-palacio. 
NARANJIL 
Marín. 
j Procuraremos tener al corriente 
a nuestros lectores sobre esta pró-
xima visita. 
Parió KepolilM BaialM 
A V I S O A L O S CEN. 
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido lo-
carnets de socios 
presente que pueden ta 
cer sus pedidos al adm 
nistrador del Comité prt 
vincial don Mariano Agua. 
El precio de cada UD 
es de cincuenta céntimo 
H igiene y SaniJa 
Del más puro aceite de ricino 
Sabor a jarabe de naranja 
El ricino que se toma con placer 
Bl purgante que obra radicalmente 
La golosina de los niños. 
Cuando le quieran dar en la Far- i 
macia cualquier ricino, exija única- ; 
mente ricino NARANJIL. 
De venta en Faimauas y Cenrtos 
de Específicos. 
Casa li  imporfanfe 
De Radioelectricidad necesita re-iSuscriPción'1 
presentante solvente, dirigirse con Plazos-
Bn cumplimiento del Réglame: 
to de Epizootias, se declara ofii 
mente extinguido el Mal rojo 
en los Municipios de Mazaleón i 
Puebla de Valverde, cuya 
cia fué declarada oficialmente e: 
ambos con fecha 8 de Septie* 
último.. 
« i ¥CÍÍÍÍTIIB 
Titulo de profesor mercantil,^ 
gado, etc. Instancias hasta el 15» 
junio. Edición oficial del progranj 
Folleto con detalles gratis. W 
PAR ACION, 90 pts. mes. NW 
VAS «CONTEST ACIONES i p 
por Fàbregas del Pilar, Urzay 
tor. Acuña, Ribón, Bienert y Ca# 
Venta 
referencias al apartado 894 
MADRID 
Lea V. Repiii 
Clases: Pieciados, ^ - L ' b ' ^ 
Preciados, 6—Apartado 72.^' 
Madiid. 
IVIP. na LA VOZ DB TBHUBL 
El II dii Miólo i Teiool __ 
El sábado se conmemoró la fe-
cha de la proclamactón de la Re-
pública del 73. 
Como fué declarado este día fies-
ta nacional, vacaron los Centros 
oficiales, ondeando en ellos la 
bandera tricolor. 
Cierto sector del comercio cerró 
sus puertas y fueron muchos los 
obreros que guardaron fiesta. 
En los cines hubo funciones que 
se vieron concurridas. 
Por la noche y organizado por 
los grupos republicanos de izquier-1 
da se celebró en el Hotel Turia un 
banquete para conmemorar esta 
tiesta. 
i 
E l mejor cocKe pequeño 
El Sinéeî  
cuesta poco, rinde mucho, paga 82'50 pesetas 
de patente.—Antes de adquirir el suyo, véalo-
Podrá informarle y hacerle demostraciones de 
sus diferentes tipos, el Agente comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 .° -TERUEL. 
" I 
